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Perubahan struktur sosio-ekonomi negara seperti ke-bergantungan kepada pe-
kerja asing, tanah sesuai yang
terhad, kos yang meningkat dan
persaingan sengit akibat libera-
lisasi perdagangan telah menim-
bulkan beberapa cabaran kepa-
da sektor pertanian dan penge-:
luaran makanari.
Jaminan bekalan makanan di- .
jangka terus meruncing kesan da-
ripada perubahan iklim, faktor
pengeluaran yang terhad dan ke-
naikan harga input serta persa-
ingan bahan makanan untuk pe-
ngeluaran bio-tenaga. J
Keadaan menjadi semakin ru-
mit dan mencabar dengan pet-
mintaan bahan makanan yang ki-
an meningkat akibat daripada pe-
ningkatan pendapatan perkapita
dan penduduk serta perubahan
cita rasa pengguna.:
Sektor pertanian negara juga-
berhadapan dengan isu produk-
tiviti yang rendah dari segi kuan-
titi dan kualiti, Salah satu punca
menyumbang kepada permasala-
han ini adalah kurangnya pene-
rimagunaan dan amalan tekno-
logi terkini serta ainalan perta-
nian yang tidak berorientasikan
komersial. Pemindahan teknologi
kepada pengusaha pertanian (ter-.
masuk tanaman, akuakultur, ter-
nakan dan industri asastani) da-
pat diterapkan dengan lebih efek-
tif melalui khidmat nasihat,
rundingan dan jerayawara.
Tingkatkan produktiviti
Justeru, Majlis Profesor Negara
(MPN), Universiti Putra Malaysia
(UPM) melalui Pusat Transformasi
Universiti Komuniti (DCTC) dan
Jabatan 'Pertapian Negeri Perak
mengambil initiatifmenganjurkan
Program Klinik Pertanian,
Program ini memberi latihan
dan tunjuk ajar dalam peminda-
han teknologi dan keusahawanan
secara berinteraksi bersama pe-
, ngusaha pertanian setempat bagi
meningkatkan produktiviti, kece-
kapan dan pendapatan mereka
dan seterusnya tahap sekuriti ma-
kanan negara. .
Kerjasama MPN, UPM dan Ja-
batan Pertanian tentunya me-
nyaksikan kepakaran dan hasil
penyelidikan dapat diterapkan se-
cara langsung di lapangan mela-
lui diagnosis masalah pertanian
setempatsecara bersama dengan
pengusaha pertanian. .
Program ini memberi fokus ke-
pada kumpulan sasar di kawasan
terpilih supaya pemindahan tek-
nologi dapat diterapkan lebih ber-
kesan, mengambilkira isu dan
masalah setempat.
Dntuk kali ini, Program Klinik
Pertanian, diadakan di Arena dan
Dewan Merdeka, Tapah, Daerah
Batang Padang semalam hingga
hari ini sempena Program Pemu-
kiman Menteri Besar Perak, Datuk
Seri Dr Zambry Abd Kadir.
Program yang bermula sejak se-
malam menawarkan forum yang
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membincangkan strategi mening-
katkan produktiviti pertanian me-
lalui keusahawanan dan amalan
teknologi terkini, perundingan de-
ngan pakar, pertunjukan kaedah
dan pameran teknologi dan pro-
duk hasil penyelidikan pertanian
UPM. \
Perundingan dengan pakar
UPM dan MPN termasuk tana-
man, temakan, akuakultur, kesu-
buran tanah, pengurusan perosak
dan penyakit tanaman, perniaga-
an dan keusahawanan serta pem-
perosesan dan teknologi makanan
yang meliputi pensijilan halal.
Pertunjukari kaedah meliputi
bio-pesticide, terrarium, kokeda-
ma, baja organik cecair, baja kom-
pos dan cantuman tanaman. Se- .
lain daripada itu, pelajar sekolah
rilenengah berpeluang untuk
mendapat maklumat mengenai
panduan karier dan inforrnasi
mengenai pengajian di peringkat
institusipengajian tinggi (IPT) me-
lalui Program Jom Masuk U.
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